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ABSTRACT
ABSTRAK
Air bersih merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, baik untuk minum, memasak, mandi, 
mencuci dan lain-lain. Maka setiap kehidupan tidak dapat  dipisahkan dari kebutuhan air.  Jaman 
sekarang untuk  mensuplay  air  reservoir  cukup mudah yaitu menggunakan pompa air karena 
cukup efisien dan mudah mendapatkan pompa air sesuai kebutuhan.    Pendistribusian air bersih 
pada gedung-gedung bertingkat memerlukan suatu instalasi pendistribusian yang mampu 
memenuhi kebutuhan  akan air bersih secara merata ke seluruh lantai pada gedung. Perbedaan 
tinggi tiap lantai gedung dari permukaan tanah pada gedung bertingkat tidak sama, ini 
menyebabkan besar tekanan air bersih yang keluar dari alat plumbing pada tiap lantai tidak sama. 
Untuk menghasilkan tekanan dan debit air yang optimal dibutuhkan perancangan instalasi yang 
baik. Untuk itu dirancang suatu sistem pendistribusian air bersih pada suatu gedung bertingkat 
untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada gedung tersebut.  Analisa dilakukan guna untuk 
perencanaan pemilihan pompa yang sesuai dengan sistem plumbing yang dipasang  pada  gedung 
FKH Unsyiah, sistem pemipaan yang dihitung adalah sistem pemipaan dari tangki reservoir 
bawah (Ground Tank)  menuju ke penampungan atap (Roof Tank). Berdasarkan hasil perhitungan 
didapat debit air yang dibutuhkan sebesar  0.042 m
3
/min  dan head total yang terjadi sebesar 
20.0682 m  maka spesifikasi pompa yang dibutuhkan adalah 40 x 32B2 â€“ 5 1,5.
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